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(*whi'~le»8)» « «««« ia *©ci*l aiuafciott# &». i 
» a *- «•** **»**» «tgg9*M iv«
m
St t o *  mppmm thmt t o  utfM M tim  mm&m& m m  t o  mm mm» 
***** ** IdLgHly t t s t o a t o .  t d i i  m ppm Ulm  i® t o t o t o  b? M i ,  
t o r t a t  t o  «cHtt« <m s> t o  Maiw^ory, j to * a  t o  m m  cm o>, « n  of
to* itto  SXS ito t t« b* wlOi to  to  to  to  xm» it
n a to t*  <**!»>• t o l t y  ( l » )  t o  m.mm imm ***« 
P ^ »  t o *  t o  SXS is  t to a t ia llp  tlit mmt mtm mmmm * f  
*U^r» bstofy t o t  w* ******** If i t  f*» th e m - m m m
tmhm mm mmmm mm mlM MB t o t o  b» t t o  c«
* to i* £  m le t* v t i i t  mmm m & pmmmmlUf ipmmiwmmim* la tftto , m 
t o *M fte s to  4%mmttp tm mm p to to lta  # f t o  to e *# ***.
a «i mkam&mmkM? 'Mhotofifrattff mmrnmrn 4t i  fh if®ititfintinlfr abwudti jm-4 ffctjuta f it-jonan* tirfantftW s FaLP “ i  Rw* wwBK-mBwroWw IKS* *SIwWIiSw& w{̂ C*» f & ®jr IPBMF VilMR
ttttwaawiffr o f t%m pttm ry 1* to* g*** %t*
Ummimt mm b* vmd m pmMm hm m  tofvltol will Mnt« is* to  
I m ,  If it mmmisvmm* ymemmmllMy i« to  4mammm* til m  11 ait i$m&* 
Is  t o y  fe* * o i * t o  t o ,  t o i t o t ,  t o *  t o  m  i t  m  ,$*&! m m m m m  
di p m t t u t f ,  t o  f t  n to *
Ttw lolifliSag mmm mum$ t o  smmml m M m m m  to *  to  BIS w&ld 
Mwk to to t mtmm to  •£*«****§ toMtUty tottory, It it w*f- mm&y 
urn mmmmxust «*«Rij*gf*i tad uaaaMgwttta is.*®* - tn imv., &
t o g t  $ * t o t  o f  t t t o t o  iernw « « t t t o t d y  Jtof&afel* i t  t o t  e t o  
peet#, « .« *, i  G^mlm  f t  UJj? ,to d (F t o t  * * t o t o ,  t o t t
itoM* o n  to n  be w t lto to  t o  orott-wtlicla^^ oltlt ##tt 4











m i ae$ 4m m tmnMmUm cMss* fw aaaa lity  im m tm im  dm m i h&v® wm
e«te*i*y mt s te*  pm&m to  tte ft tm mmu&mmMall# mmmt «te queafcio© ,uwtey?
Finally, m*6 m a m *  m & m id m m tim  im totteifcry, is? tim
****** *4 mmm* to c i in iU ii  mmi to* »» m mit +
Sc mmm t o t  —  mmam* mi mtmy pm* kmklmt **$$*& laaa mi wMzMt im 
imm m two Itmm mm mbam tm t e  wtm ptw diecers, mm tkm mlt w c  
to  sw eteaed  to la e t  i t  tm  te  4mmmmim& tt  ia$y tMpatiieter* mm p ra s e s  * 
SSI, m  ete o tte r to n if i s  taiior^wada, tte ro  is  m  m M »  In 
tedl&iew, B IS 's c**a re&di ly  bm *mytm&mrnmi &m are seared*
t&H&AU&SBSt 4 l  S U B  te a — rtth
A ll mi r te  pmmm mm&f mm eoftSirwasdi
(a )  Sweoe##Ail mtmmm Xm a s— & * i te a i— a# asasw U vt#  
within mm tcg au a tlo m  m m  found m  team d if t—1»& 
pw — U ty  characterto ties.
<b) Ct ltoge actesnr* —  to tn U llto  who pmmmmmml paresoalUy 
cteraetsrtscies ste lla r to thorn of ih& wtecsaatol o$ leas 
— oStti mmmsivaa*
(e) IkBjr mi tte  mmm par— I history aste-dMat* ite i d iffe r- 
satiated  atz— sful ond le ss  *— Sul mmmiim® ®iwt 
ItoevSatotttsl bmtmm soilage asolor® wte p— ssad tte  
aw— {<— lity  ctewwsterl#tt«i as i/te oar
to ts  a— fo l e— tlv a e „
(4) toltoto stsriawte who ted difftoawe $or*eteWfcy mhrnvme^t- 
1s t  lea  aed l i f e  h is to ry  antecedents a lso  d iffe red  to 
t t e i r  to to v to r  in  e e l 1090  •
Dtto seedy tea clearly  lte lcatad  t te  u t i l i ty  of hte«r*s&teal 
tnfrnmintl— to  t te  selection of eolte&e seelor* with teesgealel •
timl.  l aaw tof tly t  resulta stew a defin ite  relationship 
persons ito ?  « to  BIS d a te , t t  would aeec* th a t w itte i coold have foâ -.- 
predictad £rc*» the o tte r, fteac **a?a also stay bmt& ^r«er«nli!.y a>v,ii
m  bn o l tl*«!MMM u »
anil*®* me& mwmttom &a#v&Atlm>* («««, -nark fM ty
m m  h iim w m ii! m « )»  *u » I*y»  *$*&*« mm mmmt thmt mm mlf 
mm f t o m t t f U M  taiatati t« mmmm t«n mmmmmi of « g tM i m m t  
to MCMtiM tofM a m m  ia «* M**ya« #* ttet film** te  tte  
Mmm # M f t « £ i n  M  m ^m trnatX y to MnntftlMi Mrty in Hite,
«W *M » lw  nf tto i»s m m  itadjr were m  V M M *
tofaea ttoae findlatga can to utilised m fctoir w&taMtl miimrnimmm* 
& rtto * M « r c it  Im w M .  fto  mmmm a t «S*£Mto«i4 to«l$**M ! m
» t«  d  saturlag, to&Utt ***<•'< nteitwikMi?, H ftaffM M M l «ela*
tlaaa, educational bmk&msm nsd metupmtiomi afttitwla* tove to#«
M »  to  to  vary important £,* she 4evs l&pmm & £ & ^ r@ « alir .y  ^ t^ s r u  
e l  Buaacaw alia la  l ik e ly  sco t e t M  a auMMmfal a a M tlv e .  M a w tlw  
•tody » l  ilw w  Area* nay <***y «tt©ouer add itional yM totova*  tot* 
nay aan trito ce  t& t to  under* tend la® «£ ham and why cereal sa levalng** 
a aa ta l £*e»er* chapc eto behavior# e i  am ito lv id « * i to  a given my,
Although ttore near* a ssnrpriaisig M ftor ei iM *  stot 
mmA totfa torvean eucceaalui and late aueeaaifttl ax*«utiv*» a«d 
borween tte lr  eeunreirjart# la  the col lag® ?mw fetor®, «»■ «
M r  i f  lean# that difSereneiated ooa papula *-ion but «*»£ tto « te \>  
XeevelwetioB « i t lm a  i t  ana any r « n  fctofa in to  va lid  p f r i t e w .
S lacc tto e a  d a ta  w »to c o lle c te d  t»  a *  intis I** i M * 1-
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AtfSmiX A
■iAKE,________    AGE_____  COUUSWIS MAJOR
m m c r i o ^
flo aaa  tmed the qasHttlom W M fully  awd mmmt «wsc.h oo* m 
M « « i » l |  « • yao «m* C irolo el» nu rto r of cfe* aoaoor r t io k  i«wsSSB 
SStiU l iE B  i#E  JEBI* •«■»• °* tb« a&*ois*& way »ot daatrlbo  you rnsmilf, 
l»  SMh «MM» CiWlA tlA  Aorta* of th© m*mt *&*& ©0*** C lffW t V.O 
tecerlfc lig  yaau 1* earo fo l to  a lro la  aolir w c  aaswa* fo r ©«£fe ^ w w l a ,
flOAtA H W I  A ll of t k  ^ « U (rn f i.
1. t t e t  la  yoor fcaigkt?
U S# to  3H« 4 , S*il CO * H k
2 . J ‘r  t«  5 * r  3* 6 *2 " or ovot
3. 5*«* to  s* ieH
2* i t a  io  yowr ooi&bt?
l .  Dador 13d too* 4 , 134 to  tm %k*<
t % i l l  to  110 13o* S« aoftr 200 Xba,
3, 1?1 to  165 Ifeft*
i ,  Mfeat l«  your praaoat a a r i ta i  ©tatu*'
1, S ta sU  4* Widoaaa
2 , Harr la d ,  oo c h l U m  3 m Sa^ofotod or dlvorca*
3, H irrU d) act* or morn children
4# r t a t  lc  fo o t ptaaoat m ilita ry  atAtos?
1* Va&otaa 4* Nombor of tb© m tio m l ^uar©
2 , Mart a t o f t i*  roaorooa 3* MMft of the *bw*
3, M ar of tfca &.O.I.C.
5m 2a boo oAny dtffaran c c l f-l*3»* t«oo« , or towtiohij;o Iwava y<m ll\af.; 
during the f ira c  i t  y*ar» of yoor U fa?
1# i  to  1 4* 10 to  12
2# 4  to  4 3* 13 or ooco
3. 7 to  9
1m Ha© ylaaa to  ofeich you apaat c*w» moat t&oa tSuirln& your mtly .ii&* 
wo a a t
.t, yar* ** C ity  o f  16*000 to  toOjO^i
2 . f<*r* of loaa tbaa 2 ,0 0 0  5* City lotey** tltt*  190,000
too© of 2,000 or mora but i««* fiftaa 20 ,Oft#
7. ion often  da you t a i l  Jokeat
i .  frequen tly  7. Rarely
2* O ea«I«M iU | 4. t o e *
S« About top  a*sy l U t tM  beeka have you re*4 i& the paac year?
1. Jtoe  4* 5 to  %
7* I o r 2 5* 10 or mwa
3. 7 or 4
S. What do you fool bo# beaa your a* ja r eecoMyiiehnMknt, netaide of
work?
t .  I b r t ly  M t i t U l e i  4# Stowlepiai&t of yowr eoclel
2 . Com mie y m i v i t l « »  a e t iv i t ia *
3. Bevelopweet o f youronif 3, toaetbiug a iso
10. Sow do you usua lly  reac t in m uaplaaaani: situation?
1. Geaera U y ivy to  reac t lmaodiacely nod figure m% tW bmt 
H lv l iM
2 . Moet o f the tiios you pat o££ a decision for a l i t t l e  A i k  m 
you «m  think I t  ova*
3. Often w t t  to  olaay on i t  or §*ifc o ff  0 4«ciaim  for 4gttit* 
<«hll«
4. loo 4ce*t worry about i t ,  thi**&« w ill  mk® mm of ttoiaelwatt
11. 8 tm  you go out to  t f t t ,  whet do you uoueUy order?
1. t o t  th a t you ova ae<$u*iae*4 w ith th a t you know you like
2 . t o t  th a t you are  genii l i a r  w ith , hut generally  4oa*t lie vs 
a t  bone fo r eee reason or another
3. food* tb a t you t o  saver t r ie d  before
i t .  Which t a t  o f the following a c t iv i t ie s  would you «j*»y moat':
1. Develop the theory of operation of a mm Machine, e .g . ,  
outeuobil*
2 . Supervise the Manufacture of the leachio^
3. O ittta lM  tha cost of operation of the Machine
4 . f a l l  the mctdm
3. rrepave the t o r t l t l o $  fo r the mmMm 
$, Taaeh o thers the uaa of the Machine
7. la te re  a t the public l« the tw ehiat through public eyeecha®
2. Other
1 3 . Which mm of tha following factor* da you believe to  be the tew
tatportaat In detem in lng  whether a person in your p referrloa
w ill be aweceaaful or aot?
1, General in te lligen t®  ■%* A #p««is I '■’km'cw for th«
2, I f l t tw t t  work
3 , y e reu aa tlty  3. A b ility  to  uusk»*et*a4
• t h a *  people #0*1 
ft. Sottathln  ̂ a lac
14. Saw 4* ye# im a i ly  te tev*  i*  a |xoa{> of your aauoeietev? 
l« t e l  t e l  t e *  t»  eiipraea yow  views* a te  away aw  grou;.-
eoeaidaoebly
2 . t e l  t e l  t e  M  eepeeee yawr vlawa* fo i the gsrc*^ y\m&aa j. 
a teeya e te sa  than
3* t e l  ace lihM ISHi to  aapceee your view*, but: they are 
tteuelly  v a if  Oft 11 eaaaived 
4* ton i n  ra le*  te a t lo  axpree* your view© a te  unsure of UMir 
tM fi^ iW
5 . t e l  t e ' t  n a sa lly  p a rtic ip a te
IS* t e i  K B l iv u U t  are  you if* a so c ia l s itua tion?
I* A iw yi a t  m u  i»  a  «m U 1 
2* t e l l y  a t  eeae i i  a so c ia l s itu a tio n
3. t e f t l l y  a t  «*•*, but occasionally  t e l  iMKwaferta&ia in 
so c ia l  eifeaatieoa
4* Only eeaaaloaaU y a t aaao in  a so c ia l el&aetlen* ate 
o ften  t e l  eaeottfer tab le
I t .  t e i  o fta a  da yen t e l  d ieaee ta iled  with y m « i l ! 7
1. I M f t e ly  3. Barely
2* t e t t e U y  4« SNever
17. A m  yea note e» axcoaa to  avoid deleft eeaathiJt&t what ®muws 4® 
you usua lly  uaet
1* A eeaf l ie t in g  data 4 . ©oa*t mm to  do i t
2 . A aeaacaebla iU neaa ( e .g . ,  S. Soanthia® alee
3 . t e  o ther work to  d«
i t .  Bow of tea  do you t e l  discouraged?
I .  f t e o a a t l y  i .  Barely
2* O aaaaioaally *. t e a r
15. l a  y i i m r i n  a  nan Idea* t e c  do you goaere Hy d«?
I .  t e  i t  ttoraagh yearee lf
2* lo a ff ra  th a t aaaaaaa o ia a ’a change* arc  p re tty  good
3. H U  i t  teak  t e  awhile to  e*a I f  I t  w ill work
4 . t e a  i t  ewer fc© aonaona « t e  to  carry  through
20. At t e t  « y  t o i | a  a ta r t  drinking a lcoholic  havara®**1'
1. 13 te 1* 3. 21 or over
2 . 17 te  2h 4. t e a r  drank
21. 2o t e t  a s m  ha you ra te  d a lly  o aw a^ara?
1 . teed  one or more aeaepapere thoroughly each day
2 . t e d  p a rte  o f mmm t te a  one o M iiap ir  each day
3 . t e d  pa rte  a t  ana tm epeper each day
4. t e d  a aoaepepee tea  or thro® tia ee  par wate*-
3. 3eidea read a  a*a**peper
6. t e a r  read uewapapara
k2. ton period during «Wel* X d e fin ite ly  decided m  my pries* ry mt&f.  
graduate college major wa»*
i .  Xh« £ir«c mo years at high school m mtiimt
3. Th» 1a*t mo year* at high school
4. My freatman year i s  c o l i t i s  
** hy w^lMMce |mm In  college
5 . t^r j s a l s r  y ts r  In college or la te r
S i. to  how winy negasiiwm end parit*dleai# do you aubecs-lbe (or road 
almost ovary iaeon)?
1. Mono 4* 4$ or 1
2* 0®* 3. ft ot nova
3. X or 3
14 * At whit Age did you begin to  amoke?
1* 12 e* younger 4* Zi or mtsr
2 . 13 to  16 S. &hvo* sNwked
3. 17 U» 20
25. Mmi your opinion* d if fe r  from other** do ym ganefallyt
1. Km§» then to yeuraoU
2 . ga$»rea* than only to  associate*
3. SKfkttti the® r e g a r d  Lea* of the a ta t  on of tha p e rs o n  d iffe rin g  
w ith  you
24. Sow AMah of your tin e  i s  devoted to relig ion# a c tiv ity ?
1. Bene
2 . 1 to  3 hour* v*** ueek 
3* 4 to  10 hours per week
4. 11 o r more hour* pax weak
27. Which of the following i s  most lik e ly  to neka you fee l mw<m~ 
fo rtab le  or unhappy"
1. H w iig  a friend  not apeak to you
2 . Making a mi fit a he la  your work
3 . Being laughed a t  when euma circus* taoco man** you look stilly  
(aoc idea t, p ra c tic a l joke* e tc .)
4 . Having te  introduce your a* I f  to  eoneoAa you don 't tarn
2 2 . C o n c e rn in g  y o u r  p r e s e n t  ezid f u t u r e  a c t i v i t i e s #  do ytros
1. Make ra th e r precle* end do ta l 1*4 plana
2. Make bread and gogerei plana* hut mt da ta iled  ones
3. Hake few pLana, le t  tie turn take i t s  courac '
2 f . k’h*a y<*» t o n  an hum iliating A*t>eri«aa*» Stow long do you wuwrcry
AlOUt iU
i , I t  40000*g bother you a t A i l
7 , X-> boihare you for « l i t t l e  while by*. not for long
>, y..«u occasionally  worry about I t  too l̂ i't,:>
You qu ite  Alton worry about u  .iosg
#4
30* So* o£to* 4m f m  Im I
I* T m ym n tly  3. Mmly
*• 0 9 fiiit« M U | 4*
31. Wl»a w«rki»g •*  * p ro jo o t, Oo you 4m 4* oros? owl m r  m t i i  U. 
t m l l y  ostytooooo *&*« fem m*mt 
I* M q o o n tiy  3. mmly
4 . O m ii« H iU y  4 . M o t
31. Ikv hmqf c i | i f 9 t u »  49 you m m l l y  9mafo* oooli Any?
1, 9mm 4* CM* *  $MftO*IO$9
2* f h l f  # pcc)i»g« 5 . M t e  oi&oio o r pl^oo
3. A poofeogo
33, So M B p a rlm  wtfcb aw>*t of the otbor ffallmm ftsm  Ago* your 
fM ssntl » ih l6 ile  ability tarns;
X, Hear tfee top 4 . A l l t t l o  pooxor th*m ooot
OO^M MM M OAteM b. t t  A 9 a!«*h ttM  4«.MkiMMBIIkAW  f-ThMftTiTti h i  l i t  M  Oh•  f t W r v  V v V l ^ p  9  •  B R pdS  pW w W w T ¥ffVlPiV: f f l* w €
3. Afeeot tfeo m m  a* noot
34, Son oftoa  t i m  yo» beo« »o4tl©i*mrty 4X1 to  Ottfntoo iM OpltoUtottoo? 
X. NVMf 4 . ItHRW fcif**9
2 , 0009 5 . M ar Off AOffO feiSBO«
3, M a o
35, t a  n M  poors* your hoolth boo bmm%
X, f io o l l t a t  4 . Poo*
2 , Oood 5. 9mm%immm goM am
3. M r  M
34. to  t to  ovotogo, haw mich * lm $  4& y m  to  M X  ro s ily  §©oi!
X. L**o tte »  5 boor* 4 . 7 £o i  booro
2 , 5 to 4 1/2 homm S. Woro tltoo 0 boor*
3. 4 1/2 to  7 hour®
37. 9oo M ay oorlooo ltio»**»» hswm you hod?
1. I»M  3. 3 to  4
2 . 1 to  2 4« S or oooa
34. How M ay oooldoot* or la jav lM  boro poo H94 la  tfco loot 10 yo*z«c
1. 9000 4 . 3 or 4
2. I o r 2 3* 7 or oo*»
3. 3 or 4
3$. 9ew taooy 4oyo mm you otok to  bod Loot yoor?
1. isooo 3. 3 to  5 «8oy®
2. I co 2 doyo 4. 4 oar floor# doyo
i»  fm* * n i i t id 0  toward* y»ur health?
X. ton  novot  Chita a t a t t  i t
2 . Ton consider i t  only -to the variant a* obta tiling  ̂ periodic 
physical m s m tm tim  
3* I t  affa&es yom rooronticamX activ ity®  aeeawhet 
* . i t  c r n m  yoaf fa ta ly , Irai not y«n 
5* I t  handicaps yoa a lig h tiy
Btaa ym  wet* t i l  a* a cfcjl td» what: action did your fata iy 
genera Uy tala?
I* Galled a yhyaiaiam 3t "‘lac  nature taka £ta etmtm'
2 . AyyUod ta w  r « t a « «  4. «*ooe a# tha above
Boa aftsqr w i l l  do yo« feava amah yaar?
X* taw  3. I or rnora
2 . i t«  2
B a i  ta r e  fm 4mm  <ot wow 10 you da) IT a T ailo r war fear had 
yereamal h a b its  which you strcmgly d ia U M ?
1, la  frien d ly  M l hope ha would in^rww
2, tar. fein directly to stop, if  he were erjaoyiug ysrn
2. Try la  holy hi» to  lwg?reva hi* had ta b le s  by p©tuclu$ than mt 
to  him
4. Isaeva h ia  and hia habits &« s*«sb aa yeea&ble
S* Try t c  s a t  ana o£ you tran sfe rred
6 . lien* o f Lite above
Bow often  do you gat i©$ev.3acr so c ia lly  with fxie«M»? 
i ,  ( t a  or mere tin** a weak 3. ta# time# during a yt&sr
2* Oaaa or avia* a nonth . A tarn  w w t  «$>*ta t iw
socially with friend#
t a t  of ih« beat d**e*ibe» your lea ling* toward® war*:
people?
I* 2 have vary fan cloaa fr ie n d s . GenevaUy 2 da not Meet iseepi# 
an* make I c t a i  e a s i ly
2* I  t a w  a few close friend* . Generally 1 «toet racpi« awd a»k© 
friend* f a i r ly  e a s i ly  although probably swat as mmily m umc 
people
3. I  probably have a l ife  la lag* than average csswhw e t cS©«& 
friend t  since % g«M f»Uy do not have the claws or th© i«c.« mat 
^  span* with than
4. I  t a w  about the overage number of cio»a f  rtaod.®* and I »**t 
people and make friend* about *s wall *« moat jn&opl®
5. I  have many alas* £ri<*>.*i»ft and I try  to taka an Interest && 
tnaat of chasi* X meat peopl* and «el.* friend* easier than ««'■!■' 
people
■*&* tfeiw g *  l l h o  you i »  a  #00 i n  I  g t m $ fi
1 ,  I  m  m i l  U k o d  b y  f***w u;ie«iiy « v a ry c i»
2 .  1 «ta f a i r l y  i r e U  i i lo o i  by *o*% y*0g»l«
1. 1 in not woty OOH lifcod by Boat pao$4c
47, Sen often yen find that your fir»f.. £e»$t«**«i<Mii of * patsm its 
th e  i i | b t  om t
I* Frem o n tiy  3, Rftroiy
2. Omoo tonally  %« Mover
. l a  you* re la tio n *  K ith mh&r ^ c p le  4$ you tvy t\a  
I ,  Flease other ggHtyle *k auy coat
2* 71m m  e ther people i f  i t  door*91 go against yemr ow. foolioge
3# Aet te  you* cm  footing* without regard to  or tows*
iie X le p
3. ;dba* you to w  * ohooce, how do ym Uad people?
t . By d riv ing  tbm  4* By w ttia a  «** omsplo
2* %  ehawflwg than 3. $em otlm w my
3* By bidding then in to  going along
30* Bow o f  ton do youagcr f oneaide o f  your lowed facsily ,
e o o  to  ym  fo r advice?
1, Frequent ly 3# Barely
2* OwiMlMiHy 4. i im r
31. Boo eftoa do you ta l l  other people your iroeblew?
1. t o m
2 v Hof very often* prefer aet to but*4*a ether* with fh«&
3. flOOOSSooolly* to  « low peepto
4. Oceeeiomily* to a uwaber of people you caw i,xu®z
$ 2 .  t& e a  y o n  *ndo  «  t**ang c h o ic e  r e g a r d in g  a  d i f f i c u l t  d e c i s i o n ,  4.u,. 
ym t
i« i e e y t  i t  leceuw  chasr* was oothtag you could do about i t  
I . f l y  to  forgot i t ,  but i t  kept up to  your attod
3* € —rtnmn yourse lf for oofciag amch a teloteke 
4* Fool you a i4e  Use boat choice you could oc tha %tm 
3» Son* thing ei«e
33. Kow oeay vary clo«« friends do you have todayt 
1. Kona th a t f i ;  that deacrlyitm 4* 3 or i  
; ,  i «  2 3 * 7  or wore
3. J or 4
n a a e e  i to iw te  w h ich  o f  th e  f e i lo w in g  h o trii* $  oluio&loua you 
vould pcofe* i f  you woro to  ua^or of your «m mwy:
\ , I cbaaeo ia 4 lie win i)l,3<J0 '» chdiycoa li>. 3 *.<* vi"  ̂ -"'■
* 3 ehancoa to 6 eo w k  §%Xi 5 . d to
j -■ choaooa in  I to win $got> 6., w-ould {.-r'efwr ssoe so hint:
6?
35* i#  tfce lefefeddc im h si ef eouey (eet ieelwiiafe t e e  tmti &&:'<;'■•'-■
***£ jtnittiwiMrtr11f 1mm) that you hav« mmt mmd At &m i u «  s:<* tm&Si 
M v l4 t t a l« f m mmmi*»f
*♦ k M  fcfefe* $100 4. $1*000 10 $4«W
a. Um *• $4t§ s. $s#ooa «r MOttO
i .  $300 «e $§n
H , Son « n ) i  USe Imhscmbs dm fom «erry  me jrae* mm lit*i 
i* lto®6 4* $12*300 -to $2S *000
a, $4,000 te  $1,50$ 5. Owtt $23,000
a. se $it»oeo
ST. ibeea d id  «M t «£ yenr eeeey mmm ism t e i « g  im ymm
ym mmm i*  kigk *«d»eiT
I* l i i i—» o u  f r e e  ymnt Smlly 4 . Qfcber eauircoo
S. I w  e t t  *m ia$8  5* m& m  msmy
S* f i v t l f  fMtcly Mvniftge
S i. Odder i « m l  eMftdltlMM, bm mask o f  your yearly  ittfeoee «e you 
p lea to  cere ee the hood of * fttstily? 
i*  a  «* b i t  4 . m  id  aoa
1 . if t  fee 101 S. 21% or mm
s* u *  &e m
S3* 8 m  MUgr tiMOfe der&ai tbo peet liv e  jw tte  taree ym feeld * yueU iea 
fee pMfeUbM) e ^ u i s !  m  e to liM tt of ooy elebfe, k*«m»
OMfea eeeftdilMtttt$9» V P I^  f̂eOT^vi
1« iM t f  4* 9o»r or t$m tkms
2 .  OBOO S . 51% m  W&K® £ 'te :£
3. fee mt t im e  ttait
SO* fe  Imm efeagr e lei*  er^etiiseUoae, clufce, or eociel ofejfefettieationa: 
do fee see So lent T (tay group ebieh be* rega'iet leeecfag* *«* a 
defin ite  M oknfeip)
2. dene 4* 4 to 6
2* 0*» 5* 7 or eore
s, a ev 3
Si* Sue efefef e le c tiv e  o ffioee  hove you bold la  o o l i t e  ■
1. Msec 4 , S to  10
2. Dee or 2 5* JU trr mwe
3. $ t e  S
£2, 10 bee eaap honor eoeie tie#  or f*e team! tie *  havo you 
^ i le  le  eeiieael
I . jfoee 4* 3 or 4
2* Oee 3, S or wors
3, T«o
6*
63* Hfeiett o f lUkffe ftoUMritais toav# fm mmm m§m£m& m **«is&ed i%
ex$mxi*tmt
1. A th le tic  t u t  m *£•**•
2 . nuiMMNMii m ehtri& y mm&mtw* ** mim imti®
3* U tosory, <hiteili$i ^m « I»  m  social deb®
4. & m  ether ttMta the tto v i
5. Haw aew t h»d m  opportunity fe® orgg&i&e or la
*«y fctaat ©I eiob
64* to  ofMMtosotle**# yew beiosg &«, which host 4amx\b®» your per* 
rlctp—twit 
1* As out v*ry eoiive
!♦ Zm « l i i i lM *  WMfeur* tot do sms viofc to beM # posts i«» of 
3* Hm N  llto  to hold «o a lt le i, hut have not fernm appela-sed to
4. Btoi toU Aft iMtet oats taper umc office
5. I m  held t e to iti  toyor**** effleae
belong so soy gvgooigetioae
65* !■» a n y  t o t o l i i  ( i a i l t o i t o  to Q tti) do ym mm to to !  
i* Mm 3. toe
2. (Ms 4* ttaraws m m&m
66* Tttoirh mt ctoe ietioMtoys loioaoo e e tie itle e  do you like a*©*?-;'5 
2* toc ia l s i to M to a  « ito  other# *. ntto  os $ol% t# portico, 
to M M , e te .
2, leading, iiotoalsg to  rooorda* o r ether things of ski# &m*t 
e t o i i  yo» eon toi olono 
3* i m i c i t o t i a s  to  tp o rte
4. Otoaivtoi spores 
3* f to o tto l e to to f
6* A&toodlog yMHRewaoaee# o£ p lays, ggMoerto m e ther mt events
67. Mot did yea usually do duries your school doy# e t a  ym* £*»i 
t o to l a n  herd to  endereteadt
1. defend yarem a or toeetoer# for help 
2* dotrot Mfeoo tee tarn fo r kelp
3* t alwto tto  pvtolaai t t e o #  your wm effort#
4* U ver hod trouble «NfcNrot*ndiag
66* i M  aa to e l atobjeet* did you swjoy *ke soot?
2. A y a to a i totooea« < M a t« y »  physic®, se tlt
2 . to ta r a i  aatoaca, biology, aoology
3. lisfeory# teeo to lfia i c iv ics
4* gag*lob* l i te ra tu re , forel&o iaa^uaa*
5. Shop ««tir#o«
Wbicb school M ijssfcs 414 ym s a jsy  efci0 t e s t ?
I* tbgnstsnl mmUmm* M nw lstry, fbysiss* M b  
2* m M m i so to w o , biology, soslsgy 
s* History* s to lon
4« 8n$ii*l», Uenvfttuni, fosstgn 
S * Sfeftp SffKUfSSS
J®. Mr if tm  <14 yen vivitttfly coosHAst d ietin g  
I* JM sr 4 , V**$«Mi&y
t*  0*9* $* M< M l Of wo*'® £!«&*
3» ®MS«UMUy
n .  fcw rti |w r  t o w ,  bow <14 ym mmm  niefe ««M** of you*
M i in  M  s i  | « M *  e f in ^ b  school?
•* ■•PpmWIm nMHI W V  iwpBteiy (w tl 9MMn*
S« M w n ii  4 l i t t l e  Cm  ttow* most
St I M  tllflt MHI ft* A M
4 . tw eg M w d  |« i f  m U t i l e  mlmmw tfeatwt most
72« Bw could ym c la s s ify  yourself 49 a n tu M tt i»  contuso'- 
It M U N R M f  M t  av M g *  4 . fe l« *  M *«9*
1% M m M t M wo  svsrag* 5, Poos
71* M i 414 you* ioM io  p M ^ i ^ P  n | i i 4  you la  school ?
I t  Am M l*  £• gn* 4 4 9 M  M m  sifcb « iA  
S* An •  I l N  M o t
f t  Am bnvtqg M gbly M I M  IntoA O t in  $mtt.tmlmv eoursss
4 . A* not loOioM Cil in  M o l  M jo c t i t  
9 . An m 4 4 « |  « f t  ^ w b lo tf '
741 SMS percent o l  y m r co llege  nx$mmo» 414 y*»a e m if
1 . Sa m  4 m  I4S 3, ietveen  25% «e4 50%
St M n iS n  10K end SSI 4. M  &h»n 501
75. SMS 4n y w  CmI bft* b««ft ym* n u t  out’steadies! to o lti  vs o ^ o r l -  
• m  in  y w r  school l l l s l
I t  P e fe ln r ity  n i tb  boy# 4. Glow frieM blyo
t«  P o p t l i f i ty  i i t h  g i r l s  5. Achievement la  sport#
S« Vepelnrftty *i*b teechsrs 4 . Aendnolc «ct*lsvea«tt>‘
Tit About bon sSsnn, 414 you cbnage your nittd. *bm«t la te re  voceclew* I 
f»lnos s ines lbs t in s  you «nt«*«4 hlftb school ?
I t  Hose so t eben$*4 tbosi too  tse&y trM »  to reissndm
2 . Only sows 5* Bovo s t i l l  net decided
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51* S. You Ueb *04* oolf~«oaft4*aeo in feotb lofcoUootuoi met fkrci&l 
• H U O ii
f2 . Bov 4b 900 aaaoliy oo* abas you *r« oogry?
!♦ iN ca  i i a n d  for ootiiio lottiafc off am**
2. BBt t#  obo* that yoa or* *n$ty At aU
3 . to*** lo t  ymx toapot $*& tho boat of you
4. ta lk  i t  OT»r « m  0040040
S« f « | «  boop ovay <004 •vttybody loo mtkil® 
i« k M d t a t  oi»«
53* Abiob 4f  tbo following 1* tbo moat f lff lo a U  for you t® do'-
1. M riclac import* 4, Spooking boforo a lorgo scroop
2 . t e iU o i  14ooo to  *04*040 5* feiiisafls otbor* <m th&
3. Aoprlaoa41bi an oaplopoo toaoo of g®ui»» « job
54. A o n  mooli yott boloog 1® 4 H o t of Ida typiool poopl* in fm »;Sm: 
of Job yon coo 4# boot?
1. In tbo boot 51 3* In tbo middlo £bl«4
2, la  tbo appor tbirf (bat not 4, X* tbo iowoot thi*4
tin boot A )
55* Am aooO 4* |w  think you aro» or too Id bo, o* « oopon!*** o»r 
aoaogor?
I* 1* tbo top SI
1* to  tbo 4*909 201 (bat oot tbo top %%)
3* tm tbo oppor h i l l  (bat not ebo toy 20%)
la  tbo 1*409 bolf
94. la  tbo 9001, boo boo* 940 coootod t o  ooopotltimt
1. Aooo 4ooo yowc boot la  eoMpotitivo oitaotiona
2 .  B o n  boon tiaoffoctod by i t
3 .  Acoo Oooo a l l  r ig b t, b o t  boaoa't Ufcod i t  
4* Anfoooiibly
5. la  ooao oaopooiitod way
57. Ablob of tbo following <4 you find a**t oanqrifig ia youra®i t '
1* m ob ility  to  goowobor aoaoo *• Tooted? to ''doydr*««r
2* Aiotaootoblilty 3, fta ioucy  to worry
3. I r r i t a b i l i t y  4. 9*1 lwr« to d0  your hmt
96, llblob of tbo M U m im  boot aaacribo* y«w*f
1. BMiillf iatrwortod—o** 1  Jaioor
2. A droooor■ "wowId ro tb tr apoewlAto tbo* piuaga i«£o «e«
3. Uaoaaiy04tloKMi«*si*t much laflwoitcod *>y procovi'onc*
4. pbyoiooily ]*cy->~iotrl§*ied witb o il iobor oovl*s <wic.^ and 
tifoboinnio*
5. o iiiU w  routloo or do tal l«<d work
n
i l l c h  Of OeeorltM* yw?
I* S ocially  tm*M0**a£~«4M»i a jo iao f
I .  4  «&*aa»**«tNal4 ra th e r specula c* than ftJUMft* lot© aetion  
3, Bhcoooeatloo* l*~mt mmk inflwMMMMS by praM oaae 
*• Ffey*ically ta«y»»iac«lg*»6 with *U  labor «avlag 4mim$ m4 
u d iiy M «
S, Mollfee roo iino  or ^ £ 4 l M  uorfe
100. Viewing your*«i f  a* ob jec tive ly  o« potolbl** t » W  ym dmmxtb® 
y o f t t i l  act
1. A ggnm lv*
2 , ta e a a le a a ily  a«gxe**ive fcufc ty y ie s ily  mt 
3* Paaalv#
101. I f  yae Iftvtt tiiCBiht about eaaetlling esnfc cooe to  a eeaclift*laa» hem 
k i l l  io  i t  fo r  comets* el** to  ehan&e y-mt a im ?
l* Mm d i f f ic u l t  as *11 j .  y*ry d i tfU a H
2 . Seaeohat d i f f ic u l t  4, Mpeaalbl*
102. Xu ob* w etter o f r « l i | i w t hem w m l 4 y m  c lm t i l ty  yam  mu i t t
1. Strongly religion* 4. 4* atheist
2 . l W t s t l t l f  re lig io u s  S. & free  tblafcer
3. A* egaeetic
103. So you caaai&t? yeur*«lf At
1. Very B t m a i  oar u o t«  ^ttrioa
2. fa ir ly  u n i t  person
3. Belaaef y t f tw  ts e ts e  wi»a there **« m ay tas&# ttohaoi or wotfc 
yrefclen*
4. M lmmd p t r m  on m o t occasion#
3 . f t t m  w ith m  «sm*oeUy loo bo iling  jioiat
lift* 2a d o  court* of a week, which of the fol Icalng give* yew tb*
M S ltfM litO f
1. M a g  t* U  yau hove <dc«© * geod job
2 . flelplag yeeple aalre choir trebles**
3. Belas with your fatally aod d o * *  friend*
4* Mwlag free elm  to ua« a* you pieao*
5. lea* of theea
105* Shiah of the foUowiag do yew enjoy noaf?
1. T aih li^  w ith frtead* -« Baadioa
2* Speeding e lm  with your family 5* Mona of she
3 . rhyelce l a e ttv i t i* *
10$. Boo l it t t e te d  ere you i f  something 1* left.
1. S lig h tly  3. M a id a ra h ly
2. Moderately 4, Highly
7;to
i S o *  4e you regard pemlmmt
A* tSfeefSafteB - 4* AS t ir in g
2 . As f ru s tra t in g  $* M  Kina wa&fctu®
3. A* ateetteag
!€•* Be you p f tiif f  es u i k  m or v i s i t  
1* Os* «i«M  M an *
2 . Am « r  two « o w il  o s iso Ir ;*  
eases
3. A t t » l l  group
10f« flfctsti sf tto loUooiis 4s yes like spat?
1* M o o t  i f « r to ,  fo o t lo i l !  t e a e te l t ,  oee« 
a* n m s i i  i i h q ,  n w s ia s  
3# te sdliaa , i r s i f  o o lU o i ts i
4 . M lO ia i  W o M t i n s ,  e t i l t i
1 . Sane o f  t t e  atev* appeal* to  yes
110* M  Os yw  senatee* m  te  cto s ijo f  •o tlm tlo g  feres In ym t 
l if e ?
I* f w i t i i o  4* fo  p i le  e  yeatfeisa <?£
2* MiKrisi fins weeurity
3* tm mmm sy sith MMtkioo sow 3* to tel? ethers
0. Sessthis§ e lse
111, O eO i mi fete l o i t e t e  seen* amt inpmetmz m ymt
1* A y te lttK t te n s  ta d  fstsily  l i f e
2* A t e l l m j i i Q  a te  s s e i t ta g  Job
3* OtettaB stead i s  t t e  world
4* B etel te fe tte  s t e  aaeepfeaA i s  ceromsisy a ffa ir*
S* tefctag *0* aoot e l  y e n  p a rtleu l* r *M lU y
112* te e  eojeyablo Os yes find i t  to  ta lk  to  poop Is; you 4<m'& tear?
1* i t e i f e  o te y o  o ije y  i t  4* m safe teeeUy enjoy i t
2 , te n a lly  s s js y  i t ' 3. Alneat n#v«r enjoy U
3* O n n l n i U y  enjoy I t
Sl fell i
4* A la r i*  gaauy 
%* M tetert s f  year imm4tnm 
immiif
113* Wtet 1« se e lft l preniaawcs to  youl 
1* A s a t t s r  #1 ssfem n  isportaoe*
2* t e i l t f l y  1nysruMkt In yes? U fa
3, Se— rld as Oiieh eeaeera* you very s lig h tly
4* l e n ih ia g  co be ignored
114, 'feiett o f t t e  f e l l  w in g  i s  want in p e rta s t so you? 
1, p f t t e H e n l  s ta tu s  or eu th o rity  
2 *  He»ey 4 . Seilgioe
3 , t e l l y  a te  friends 5. teere*i:,toft
U f » Mhi*a of the foUowio& 1* tmpwxma& m pm?
i .  ^ e ^ M l w f t l  #«*£*#* *e laDwYUy
2* Hooey
3* re a l ty  «*& irione*
4* SeUgied 
3. deeteetiod
114« do yew th ink  pm wmlA bo#t Jo-*g<* * mm ftm kmwin$ hi**
111 . In what eeo tie a  »f M  4id jwmr fdeily Uv* i*a&«*i while you 
ware growing ay?
1. Lived id «ttt 9f  the awat exeluaivo *ocfcio«« of cewa 
2* Live* ill * gee* to t  tan  the to« t eeocied
3* l i v i i  id  m  c v i» ( ts  eeefciea o£ tmm
4 . Lived id  «m  o f Ih t hx***x aee tiea*  o f town
3. Lived id  i  fu r il
112* Shea yen w o n  id  high school, the otoeey which pmw  fatally Imi was 
I* Loo* thea «©«t of the CmllUft of ymur clA*«a*te*
2* 4heot the  eeae o* the fe n ll le e  of yeti* elaaaaete*
}« 4 U ltl*  dfico ibift the fimi it*# of yowtr eleemnete*
4* Goaelderebiy dee* slum the fe&iii** of year clasawet&s
l i t . VcnU yea deeorito your father «*:
l* 4  *yel* who see so re  lik e  *t» o lder Gtm$>mlmi thao * parrot 
2* 4 f o w l  so r t of i^ rton
9* 4 iwtfwtriag parsed i4o *ev« you ole** at mantles* *ad su*.or- 
OtdiOB
4. 4  yerse* w ith  other interest# that tmamd to  detract free* tu& 
e t teat ion to  the family
3. % o  o f the ibow
120. M eg fd o  Odd interpretation of whet ewee*** mm»* do ym  im l  
that yam teeter ha* boon successful?
I* Is*  3. p a rtly
2 . So 4. m  (tore
111. 2d eyyteeiedtely how asoy clwhs eod social orgatiJUatloti# did your 
fa th e r toiaog?
l« dee* ’v. 5 or aero
2. On* 3. Baft** fcttaw
3. 2 te  4
111. Sow ouch iadayeatfenc* do yew fool your parent* »* pm M  U 
you aero id  high eehoolT
1. >4*11* M tefl*U««
2, About i i  each e* the root of your friend®
3. quit* leaioat
4 ,  A* «udt i t  yew wanted
I* te s t*  to  cta&fea* 4 , dde«to£lenal tMĤ Eftfwaed
3. N ti l t ie a l  and/or re lig ious 
a f f i l ia t io n
2* ^ o ie *  o f toerea&ioae
3* d e t  h i#  wife i«  lih e
122. S. P ractically  mm
kid not live eiati y«tw parents* while y©** i& high acfcoei
123* t a t  old vare  | t a  t a  you had the f i r s t  s a fe r  ree<*ca*ifciUiy $m 
t a s i o g  your om cieth iagt 
I* l a  ju a le r  high eebeol 3* 1%% coliage
Is htgli odM i 4. tffcile in  the eerviice
124 # t a t  old m  yea i t a  yoo f i r s t  ieatead &o m to f
1. M t a  id  years old l? m *m*
2* 10 eo I I  years old 5* Never leesmed u» mrim
3. 13 co id years old
125. As a  yeuageter, t a t  did yaw " le t  o ff  steam" when yaw gas angry?
1* I f  £fttffctia$ 4* %  ta lk ies i t  « t  with
2* ly  t a t o g ac cUrewtag st*a«<mcs
MMtkiog 5. I tfid&’t:**! cried to hide
3. by "ettseiagr s*y eager
d. CHcliar
122. Lochias hack «o the day* you o^eat £& year fee tly m  childhood 
t a »  Om kayyy w to  you!
1* O iiy t» m
2. Quito happy seat e l  the cine 4, A XiUle ea the eafcapyy aide
3* neither eery happy ear very 5. Wry ttalisppy
tZ7. Shut kio l of ufbrifigtft& did yea tare?
1. S tr iae  h a t l o i r  4 . ;*<ot very otrtef.
2 . S tr ic t and ualoir 3* Atoefc; &e discipits®
3. InwartitOBE
12S. Aa a  c h ild , to wba* did you ©eofid* it* s e e t l
1. S ta r fa th e r 4 . Stmia other
2 . Iter  aether 5. tm  o saelly  confided. 1 a  as ow
2 . 4  tevD ar or s is te r
12$. While you vara grteiag ay tar often did year iarea** eafsitela 
friend*f
I .  t a im t ly  3. so re ly
2* Occa e tc a a liy  4. ttever
130. t a t  did your fo to tiu  fe e l s ta ie  a e e ls l activiti® #’?
1. w ry  ac tiv e  la  umi&l tout taro
2 . lleeally eases*© in eons social feastlow
3. t a * U y  e a t very ac tiv e









l* cfe* largo#* attohar of pmpl& your ikttar #%>i0y©4 e* 
*wpe*iri*o4 at aay on# tixHtt ftwrtag bis w«i active yearaf
1 . Htt« then iftO 4* 1*#* than 5
2* is to 14)0 S. *wm$ m &m*t kom
3. $ to 24
Religion in your hfitaw ms cgoaidovwd *»s 
1* An tfttogsoi port off ywts* tens Ufa
2 . t e i  off *owo*oi i»»to*o which were taporuuu
3. A factor
4. Something to  ho life  m t  of your family
Aa * y*«ng yo*#«»» stem you 414 MMtfelag « a t whoso praise tiM 
yea l i h w  « w t?
1. A friend ‘U Sonoma -ais®
2 . A teachor 5* 014 tfelaga wall for your
3. f e w  parent* sa tis fa c tio n
yew vac* a  c h ild , did your parent# give you a»y M aterial 
reword# fo r boo* wood grade* ttom ©efeooit
1. frogeeosly  3. M rely
2* te a w i0 M U y  *• mmt
Aa a you&gotor, hew often were you a loader in your group1# **gesi$n 
wUvitUflf
1* rxtewally 4* sev«r
2 . Oewaalmally 5, ton wexo M t a oeober off a
3* Sorely ft#owp
Xs high achoel, 414 you*
1. load a e llgua  or gang 4 . Keep to  yourself
2 . 1*1oog to a clique or gang 3* tow of the
3. Kaov tha eemhora of a clique wall* hut did not jo in
Vteleh of th* following a c t iv i t ie s  gave you (tea gr##fce*£ pleasure 
S U li  yaw waxw in  high aehoolt
1. P a r tic ip a tio n  la  or o ttoadlog  o r g a n i c  high school avaata
2 . Social im oraccion  w ith other student# {da-eelng, ftatiag* e tc ,)
3 . pmiflipatiea la organised school activities Inolttdto play* 
bead, sftf student geveroeeot
4. u ra ila a tia g  la athletics
S* Achieving aeadotale success and 
g* waee o f the above
^  tween tin  agog 12 and is , 414 you belong w  
The Boy $omt»
2. Sea« otfcof i t e U  apoaeored group
3 , An c rgaftiaaW. grew? of eh ildnm  of your owe age without adv. t t 
sponawrahly
r. Home of the above
3 , You bad a© oyportunlty to  jo in  a srou?
l i t .  wtMt was ymue £ottw**o ch ie f
I* Uus^l 1 i^d WMTk
2. $*5«i-*kiilsd ss sk illed  work
5. Buslass* tout ro rk , otflie* wor^, e t c . )
4 . Supervisory m&k
3. i  (tMtakkooyor* ytofttcociat, mvwtym
«***)
4 . ?r»£*««iatisl m s c ie n t if ic  (U o y sr, 4mtm¥ minuet, toseh** 
« M f & ,  *ogi»**ir, ® ie.)
7* Saeacuiivm of icsg« tmsius®.* or lodustry 
Qmmi mm business ood miploysd other*'
140, Bov m*oh ©dusstiaa d id  $mw lotfe** h*v«T 
1* d  t o  4  y * * sa * « g f* d «  s c h o o l  4 .  $ao<*
2 . 7 to  S ys*r»—junior kt&h 5, Col logo d#gw#
school 6 . 4 groduot* degree
3, 4 to  12 y«a*s~~fclgh school (H.A.* S4.BM Ph.9.)
I -I* Sou owe* sdoes&loa d id  your ao tbsr hors?
1. 9 to  0 ys*rft~~$r*d* school 4* Sooo
2 . 7 to  $ yssr«~-Junior hl&h 5, Collage do^res
school 4, A i(tfod«M®£o do r̂o*
3. H o  U  yo**a—high school (M«A»» M.S., £h,0*, s i c .)
142 . While you vers grewieft hc«* wuch froodtan did you hsv« 
log your evenings? 
i , Boos
2* Could go out on esotaid# cstiy
3, T os yosoocs only iiatii&acod the hour by which you stkould he It
4, Your pftvoat* ca ly  re s tr ic te d  you «« •  4t«ci^41a»iry awnttss 
3* Bo cos&sieciaotf «i o i l  ««(« gzloesd m your iw<l®4
143. Oori«B yoor gxoonsr sad ./or high school day®, is* which cy^t of 
MtlviCjp did you portlc ipafco tbs most.? (Mark oo«>
1. A th le tics
2 . loy Scouts, 4*B club, WA, 1B4CA, otc.
3. Studofit govoraoeat, school |M»litics
4. S is h s i  payor, scioMfCe club® > bsoti, gil®# club* dfJtea®# ©ex.
3. llorbod or stud tod most of the *ta* sod did not yoirt;4«li»to
144. Ufce* you f i r s t  u t  i  at isos so s  t r ip  #f awn? 100 oils® , your as® 
o ss t
1. younger tfeso iQ year# 4> 16 to li  yasr®
2. la  co 12 yssrs  3. 11? or old**
3 . i i  to  13 y»ar®
145. Wfcon y«o oorood your f i r s t  wouey on a regular Job (otbftk ekaw Ik, 
lasaafasr® of your family),. your ago vast
i ♦ 12 year# or youngs* 4, t»'«r .vs yw^a
2. 13 to 13 ysors 5, «w/cii' mon«!y s
146. Tfe* nest desirable distance fco&saeu ona 1 a h^r- * and college vk̂ vM
hot
1. Lasy the* t$  ml 1*6 «i * Xi.i'O iwĈ' iv̂iL ,Lft$
2. 25 to loo tail®* 4. more than S00 mii<$&
I t?. Would you describe your mother as*
1. A « iU H ftttn& lonid  but or**ly~po**«s*lv® persea
2. A fon ts 1 so r t  o f person
5. A dasiasorftos fwrso* olio gave you etos* a u s a t io n  *.»v 
v is io n
A. A yeroeo w ith other in terest®  tH«t mmmtd to  tfotsvcx frota jo t 
attesti-iea to the fasii iy 
5# A f l ig h ty  sod unpredictable parson 
A* A vary  eensifttant parson 
? . Jkmm o f the aba**
14S„ Whet i s  e ls  h ighest rank you a tta in ed  la  the Boy
1. ffM not 1* (.ho Boy Scoots 5* S tar
2. Tenderfoos 6 . t i f *
3 . toe  start Closs 7. ®agi#
A. F i r s t  Class
l-*v, Dl<t your storms t* liv e  to o th e r  o i l  of tho time you vote grew lag epl
1. 1*0 4* Mf hocouso they separated
2 , rlo, boost*** ooo died 5. ’Jo, because they divorced
3« Bo, because they both died
150. For M o m d a b le  behavior os a c h ild , bee sa te  you usually rewarded?
1, P raised 4* Oivoa no special actant lor*
2, €fv«a s  present 5, Saosfchins else
5. Aliened o spec ia l p riv ileg e
151. Ben so ts you usually puolshsd as e child!
i .  Punished physically
2* asy rlsw fo d  v e rb a lly , or deprived o f a«wtUitt&
5 . 1*14 ho* you should hove acted
4. Warned so t to  do i t  again , but asides j^waishad
5. Soot to  bed
A. Boa* of the above
152. So* old were you she® you seat on your fits-, data?
1. 13 or younger 5* 17 ft* 3b
2 . 14 to  IA 4* over I:■*
. *i153. Bow *1A se re  you shoo you f i r s t  "neat »toady’? ‘
\ t 15 or younger 4. 20 or oW©r
2. 14 to  I f  5, Tkwar swut steady
3. 17 to  19
114. s&iiis in  high o eh eo l, obout hsm m n y  ow ning* a w m k 414 y m  g© 
em?
i* Bid not ge #*t *& all wh l i e  in  high. mhool
2. t o  4 . % m 4
3, TV© 5, 5 «V eOT*
155, Son often to o  yen ta n  to love?
I* tat tape ***** Hue* i® low* 4 , t m  to* M m  in  Im n  tta.«
2 . ta i  to o  boo* in low* only time
moo 5, tm  to e  M m  in km&
5, ta* i* w  tosa in  low* tmim ox mm® tim n
156. ta le s  my teem ay ptmmn *i*& X
1* tary m U | m  o$f*ed m eleoet everything 
2* B e tte r t a m n
5, A t a t  t a i t g f l f  ee n o il  as  e ther t o l l y
4 , Bet very m i l*  w  hod may
5. Bet *4 e l l |  wo o t o e t  never egrwed
1ST. taring my loot fe ll* tia »  yeer of wtosgiedeoto eel Inge, ,"'v;
of t a r t  pot woek that 1 s^sa t in mw&y outoldo of cUurn mm oboet
1. 5 ox looe 4 , 16 to 2.0
2. § to 10 5, worn tbntk 2®
3. I I  to 15
156. lee often do yon mod to tek* staying old a in tmu* '•« $*t * 
good n ight'» roost
1. fm e m e tiy  3, t a e l y
2 , O eeottonally  4. mmt
159, See fro^tiootly 4o ym piny goU?
1. frequen tly  3. t o e l y
2* ta ta te m U y  4, mvrnt
160, Bee —nj boor* per week of phyaicai (zoi£0 bowisry'. T
(nrirnrftQ  ̂ yard work, «tc •) did you ove*e$© pool chr©-©
or t o r  metis*?
1. Hone 4, 5 to  6 fem*»
2 . 1 to  2 hours 5. 7 or mom t t o e
3. 3 to  4 t o r e
161, X* ooeeorloea to  your friend* , hew do you think y w r opyearoncw 
I t  ro**rdod by the oppoeit* oox?
1 . You* friend* m o o i l  b e tto r  looking
2 , You o te  «ot qu ite  eg good looking m i!»wfc «>£ fc-h&a*
3* ton or# equoi to  moot oil thm 1* &wmm:ws
4 . to* or# b e tte r  looking theu eeot in opy*oro«*w
162. few old n « i  fm  whoa ys» Iw$ m smmmmbly mmmm ttatarataedix* 
®f #«» m& mmml re la tione?
1. 12 ye*** o r yowa&er
2. 13 to  15 fmmm
3, 16 m Mi ymtu
4. im- yum!# or e lder
163, Which of the ^ i M a |  candlelen$ do you think you would 
Boot In  your neeit Job?
3* M i  of co^9C t£l«o he tween 
onylnyne*
4* M  of work
144. 14? what renaen did you e t e  your g#*ticule? $refe«pjsie» (or 
e e l M  major)?
1. lftUMtc. la  tbo area
5 . I » l b m cg o f parent(®)
3 . t e l l awiM  of friend* m r e la tiv e s  ether than parent*
4. Q^ortattleiod «v«il4 4U in tbo Ik l4  
5* ©the*
165. VIm  yea need to  solve a  work or eckooi predion* wtot a a
yon t m i i l y  do?
1. S it  d o n  «&& figure i t  out yewreeSf
3 . l i i k  i t  o n t  wl h friend* or your wito
3 . ISUi I t  e v tf  « ld i  00010 of tint fa llo u t a t worV &t mhmii
4, tSIk i t  owot with your hoc* or teacher
3 . lo t  i t  ride fo r aw hile, than tackle i;> with * freah view
6. Oitev
*i66. Ben 6# you fe e l about Job* requ iring  «*.oy i>i>*««tioa»»
e tlm lA tin U i e tc .?
1. Settlor enjoy rou tine  once you «#t the hong of i t
2 . Be not sifid the® coco In
3. In d ifferen t, take i t  or leave ii
4. Dfelikc then , but would take one I f  wkmmmf or
5 . Would not <cekn one under any circueieuMKte
167. M ild  your choice of on ideal job be one which:
1. 61 towed « groat a&ouat of interaction with ether i*apl«
2 . Would r e t i r e  working wltU a oneii Stou^
3 . v̂ ould allow you to work c ;io«#iy with 4m  otter peraon
4 . Would allow you io work by you***IS
16*. Which of the feDowing a tribe*  you an the ne#£ l®M>rsawt feature
a^dat e jofe?
I. Th® kind of work y(m a c tu a lly  tlo 
L fee awwfic of t&oney you nat;*:
1. M n p l e t f i  enplane*Inn of 
p e lta te*
2. le e r  ^ay
5. four im k isg  aeadUien*
6. lack of imsogni&ion
7. feel*  tana* to  new Ideas
16$. 3* Whstu th ink of oho 4o cfct*
4* the  ftoeorily «ho Job «ma. give yoo
5, It* way* i» H IM  you am o*o tbo job to oysnfcoftny **
hot to r  one
14#. As y*§ ;>Lass<*S your ontoor* who: wft$ your prkim y gmM
1. Personal ftftUftiftfiUaa 4* tUmmt Uvin& tm ym mmi
2 . gneUosiosit m& ogft^tu& tty yam family
3. SeosH»i« sonority 31, $aao«Mng &jm
110. boibUig w ith  ^ h e t s  «n elm jobs 
U  tfefcos d o  work iwrs yi«*f«at
2 . b K f M m  tonsiosts
3. b o i t f t m  v i th  g e ttin g  thn work. 4 mm
4 , Snips by psrovi4ia& mem 3Am# aa4 giving % - p r t
5, 060# not nska <**&* difference
171, f a u l t i l y ,  in  yeor nork ossigsm o^s would you pro f e n
1. l»  verb <k* oao Chios •* « cioe
2 . to  work ot ft eoupi* o! things at s tine
3* to  barao sae&y things nm tbo fire*' *JoHl£onftau#ly
172. Kagftiiiai reftfwsieibiHfcy to your Job* would yout
1. Uka so hftwo s good <k*L of moponftifeinty
2. Ulo to boro soso ros^osoolbllity but s t i l l  have son® one
V9&pm»iblQ over yaw
3. Pitlnr •  sisloHa ol roftpsiiftifeiltty 
4« U tter not bftva 0 9  roftpennlbliUy
173. bltieh 00s of tbo follooin^ goals 0003.4 ym  mom like to roach 
during tbs t s x t  ton yeara?
1. Sore « large epsmmc &£ momy
2 . Bfteonft ft tof)*flight professional ia  your fie ld
3» Vt in  ft position  s te ra  yon ea» bo free wgrk ou idos® that 
in terest you
4. tecoEBft on ftKfteutive
3 . Seoothlng ftlft®
174, ilteft being Interviewed fo r ft jo b , teat? mush d if f ic u lty  4© you 
fti^ftriftaoft is  talking to the laiftrvtewer?
1, fery ouch 3, hit tin
2 , Sons 4, ii'iossft
175* fihieh soft of tbo £ollowit% eta cowes* is  best describes the u 
cosfciitioo of your desk or work yinm't 
I, Quito orderly  4 , Very 4i«erttei*iy
2* laoitbsar o rderly  nor d iso rd e rly  3 . <fc» |sftrtlaU #r v°tt<ar«»
3, Hft̂ hor disorderly
176, mms u  the tup mtmny y m  w w titm lly  m f** t t« MtmUii
i* $$tom * • 1 1 0 *0 0 0  * . $2 0 *0 0 0  to  $ 1 0 ,0 00
2 « $10,00© to  |XS«000 5# Oknbmt $I0.S0®
3. $15,000 to #0,000
ITT* Tou votU prefer a jsfe iti which you mouMs 
i* Sa CmM to oiqtfnriMftt. and try cow attchwta 
I ,  B« glvwc broad *»$>arvi#ion with tfcn $*m tl*  U i t  to ym  
$* Follow * r e la tiv e ly  mt ytmtAmt « l  a Imy® te%m what to
ITS. Without way &&•« wodwaty, ttm p m it lm  you to ««.£«!« la
tba cowpaay that mj loya you ia;
1, Prmaldani or ch*i*w*m of -ch* board
2. Tho executive level (v lc t ^ iro o ta r , or a
f^i&eiyai office)
3* The t«S* &kmgfismni Im&l hrnlm the #iww«£lv»a (tad  of si awjc  ̂
functioa or area)
4. The nastt level he lew (a dlvl aioo of a m)«r Itmatloa or wrwa 
or a top staff ^osicioB)
5. Tha aexi iswal \mlow (« awsmviaory or ®c«ff ^cw ifc to a )
6 *  A n o a * « t tp « r v is o r y  o r  w p a r a t i a g  sweats io n
17V. In thinking about your ablliUea to athttittiafwHiv# aual aûwrwietMy 
activifcloa tm the otaa hand and is tochaical ai-4 awiastattfio 
activities on the ocher, you ha Hava that yaw hwwa the 
chancee for success to poait i«ms which area*
1 .  E n t i r e l y  a d t& in ia t  r s c i v e  a n d  aw y esrv iao ry
2 . friaarlly a«2aiftlatrocivw with ©eeas teehsticftl work
3. About equally divided between ediBl&iacratlve and technical work
4 .  P r i m a r i l y  t e c h n i c a l  w i t h  swsn® • & a ln i» c r a i i v w  w ork
3. fcrttrely tcchoieei ami scientific
100 , What la  your j-.'ir®saat grwda p o i n t  av*Y 4ga?
U l* Arc you a wwtoc e f a so c ia l fra te r& lty t Which too.
i$2. What pro$t**ieua I or honor frataraifciaii do you ca'Î ,.. .r.t___
>03. Wbat otfawr or^st'si^tiooa are you. a ciamber off^^
w'trri--"! ■  . ,-i-ko .ni. .’i uf jeifirSjiaai'i*1*W>'l't» il.'r̂  ̂' 1 1 7 - ~i*t   •+» ntfi r̂rwû-w »< aV'i»’,-̂l'*>**li|*>̂nil̂w<l̂*',t,‘Ĵ',':*'"'>rt - '
ig-^, I to t. o ff ic e r  do you; hold (or 'have you held) .i£« a«y of tlv  ̂ ftJtWf
l%. Art* yo u  i a  i . O . t . C , ?  , i® y o u r  r « i f    _
*86 . Am ym  *dth $wmtmsm> mmwiMtlmil ,,__..
m m  y m  «wwr m im m t m  m 9 M l m t y]Ttr -mbth < s m M ..
>ŵiiiih 11 imw ii    »MI mi   munimiriMrfru in iiiintî>-"trir-imi'lLrfi'nrl*t'-Tf-‘trl,L-i m 1 i"r‘i“l'-‘'tir‘“'‘*1"'1- .. .............
XS7 , Bm v i t m  tm  « j*ft i<& aswet&
189» B*» astny v to U  *$&**« t*»v* pat*






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 H* fit i
< vi'm* wumb xe r; *<r?
< i'fr z-r sn
> TOO* •W*' *8*










































































Umm Wlsioa w *  b*va la  Sstsa 3u»m«t Lautslaaia m  mvmhrnt
1* fete mu>wied sr**"** setiswl la  Moses*t l&ititt smfc Qoasalss,
U»i«iM »# *86 in  1958 was ftradastsd firm tii&fo M k#1* 4h»
(Ottered Lottlslaa* St**e (M\r«r»Uy la ih* 9feU vi mmimtk the
Ssclolor *i Arte degree la  Au&ttat, 1961 &m tbe ft&aiat &i An* degree 
la  Aa®u*t, 1965. la  &eeeittb*r» 196? &*& re^uireiMmte £#r
tfes Better a* f  b l i s s e d  degree la  seei»l*i»uu»tria i psycfealeftjr mm 
ie  * caaidA U  l«r Uils 4 « im  io J«ma*ry, 1966*
n
